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prof. Brunon Imieliński
Na życzenie autorów artykułu zamieszczamy 
uzupełnienie do artykułu 70 lat Kliniki Chorób Psy-
chicznych (Gazeta AMG 5/2016). W artykule zabrakło 
zdjęcia prof. Adama Bilikiewicza i  jego następcy 
prof. Leszka Bidzana w otoczeniu współpracowników, 
które zamieszczamy obecnie. W oryginalnym tekście 
nadesłanym do Redakcji zabrakło tytułu pracy ha-
bilitacyjnej dr. Janusza Jakitowicza, który brzmi 
Aspekty kliniczne i neurofizjologiczne struktury zabu-
rzeń snu w świetle badań własnych. ■
Urodzinowy zeszyt dla prof. Kaliszana
Specjalny zeszyt Journal of Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis (IF=3,169) dedykowany prof. Romanowi Kaliszano-
wi z okazji 70 urodzin ukazał się pod adresem sciencedirect.
com. Zeszyt z datą 5 sierpnia ma tytuł Current trends in bio-
analysis – In honour of Professor Roman Kaliszan i został 
zredagowany przez dr. Ruina Moaddela (NIA-NIH, Baltimore, 
MD, USA) i dr. hab. Michała J. Markuszewskiego z Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego. Wśród autorów 26 artykułów 
są naukowcy zarówno z ośrodków międzynarodowych (USA, 
Kanada, Hiszpania, Japonia, Belgia, Chiny, Serbia, Węgry, 
Korea Południowa, Turcja, Holandia), jak i krajowych (Gdańsk, 
Warszawa, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Poznań, 
Wrocław). ■
UZUPEŁNIENIE
Projekt instytucji pełnomocnika medycznego
Polska Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca 
Życia wypracowała projekt instytucji pełnomocnika me-
dycznego, zgodnie z którym pacjent będzie mógł wskazać 
osobę uprawnioną do podejmowania w jego imieniu de-
cyzji w sprawach dotyczących postępowania medycznego. 
Wprowadzenie postulowanych rozwiązań prawnych zmie-
rza do uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem 
zgody na leczenie w przypadku osób niezdolnych do jej 
wyrażenia oraz do poszanowania woli i wartości wyzna-
wanych przez pacjenta, które powinien reprezentować 
ustanowiony przez niego pełnomocnik medyczny. Człon-
kami Grupy, biorącymi udział w projekcie, są również na-
ukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. 
Monika Lichodziejewska-Niemierko i dr Leszek Paw-
łowski z Zakładu Medycyny Paliatywnej oraz prof. dr hab. 
Ewa Jassem i lek. Piotr Janowiak z Kliniki Alergologii. 
Publikacje prezentujące instytucję pełnomocnika medycz-
nego można znaleźć w Polskim Archiwum Medycyny We-
wnętrznej (5/2016) i w Medycynie Praktycznej (5/2016). ■
